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　翻訳の対象は BCCWJの新聞（PN）コアデータ 116サンプルである。サンプルは PNコアデー
タの内から BCCWJ-ANNOTATION-ORDER2に基づき選択された。構築されたロシア語翻訳






短単位数 文節数 文数 語数 文数
PN1c_00001 784 236 42 568 40
PN1d_00001 783 235 34 555 54
PN1e_00001 763 219 35 653 34
PN1f_00001 797 181 38 568 56
PN2e_00001 750 214 27 639 33
PN3b_00001 975 311 43 787 39
PN3g_00001 2,640 919 142 2,227 167
PN4a_00001 1,244 425 51 1,012 62
PN4b_00001 758 246 26 548 23
PN4c_00001 737 250 31 587 33
PN4f_00001 1,047 297 40 761 38
PN4g_00001 905 296 36 674 36
PN1a_00002 1,797 611 93 1,409 106
PN1b_00002 1,024 277 38 763 57
PN1d_00002 734 206 28 564 29
PN1e_00002 919 272 35 755 41
合計 16,657 5,195 739 13,070 848
　既に述べたように，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（の一部分のデータ）には，英語，イ
タリア語，インドネシア語，中国語の翻訳データがある（浅原・森田 2015）。これらの各言語の
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表 2　ロシア語翻訳データと他の言語の翻訳データの比較























・英語：  OY04_ 00001 / OC01_ 00001 / PM25_ 00001 / PB12_ 00001 / PN1c_ 00001 / OW6X_ 00000
・イタリア語： OC01_ 00001 / OW6X_ 00000 /OY04_ 00001 / PB12_ 00001 / PM25_ 00001 / PN1c_ 00001 /
  OC02_ 00001 / OY12 00005 / OC03_ 00001 / OY09_00008 / OC04_ 00001 / OY15_00014 /
  OC05_ 00001 / OY04_00017 / OC06_ 00001 / OY04_00027
・インドネシア語： OC01_00001 / OY04_00001 / OC02_00001 / OY12_00005 / OC03_00001 / OY09_00008
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（3）  Veter    načal    ponemnogu   stixat’.    Ja    podnyalas’  na
   wind-nom.m start-pst.m  little_by_little  abate-inf  I-nom.f ascend-past.f to
   platformu,  vskore podošla    élektrička.
   platform-acc soon  approach-pst.f train-nom.f  






（5）  Medved’  podnes   rybinu  prjamo  k moemu  licu.    Ee  plavniki v
   bear-nom.m bring-pst.m fish-acc straight to my-dat.n face-dat.n its-pl fin-pl  in
   lučax  solnca  otlivali    serebrom.  Vse    rybolovy     na rečke,
   ray-loc sun-gen shine-pst.pl silverly   all-nom.pl fisherman-nom.pl at  river-loc
   sgrudivšis’ v kuču,   pokazyvali na  nas   pal’cami   i   čto-to
   crowd-ger in heap-acc  indicate-pst.pl us-acc  finger-ins.pl and  something-acc
   družno   obsuždali.










（6）  a.  [...] 二，三年時に担任だった池田弘子先生（七十五）は違った。「そんな薄いかばん
じゃ遊び道具も入らないよ」「体育や部活では，危ないからピアスをはずしたほうが
いい」。やんわり語りかける。
   b. Xiroko Ikéda      (75 let),  kotoraja   byla   ee  klassnym rukovoditelem
    [Hiroko Ikeda]-nom.f  75 ages  who-nom.f be-pst.f her [homeroom teacher]-ins
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    na vtorom   i  tret’em   godu  obučenija,   byla   ne takoj. Ona
    on second-loc and third-loc  year-loc education-gen be-pst.f not such  she-nom
    razgovarivaet s   devočkoj mjagko: « V takuju   ploskuju sumku  daže
    talk-prs.sg.3  with  girl-ins softly  in such-acc  thin-acc bag-acc even
    igry    ne vlezut»,  « Na  fizkul’ture      i  v  sekcijax   lučše
    toys-nom.pl not go-prs.pl.3  on  physical_education-loc and in  section-loc  better
    snimat’    serežki,   éto opasno».













   「人民日報」= Žén’min’ žibao (Жэньминь жибао)
   「ルモンド」= Mond (Монд)
   「タイムズ」= Tajms (Таймс)
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2017: 322）17。例えば，Toyota「トヨタ」であれば，ラテン文字表記の場合は，格により形態が変
化することはないが，キリル文字で表記した場合，（8）で示すように曲用する。
（8）  a. Tojota       d. Tojotu
    Toyota-nom     Toyota-acc
    「トヨタが」     「トヨタを」
   b. Tojoty       e. Tojotoj
    Toyota-gen     Toyota-ins
    「トヨタの」     「トヨタによって」
   c. Tojote       f. o   Tojote
    Toyota-dat     about Toyota-loc









の場合には，固有名詞はキリル文字表記であっても曲用させないことが多い（Graudina et al. 1976）。新聞を
対象に調査をした Graudina et al.（1976: 174）によれば，以下の（i）は共に可能ではあるものの，（i a）のパター
ンが 95.79%，（i b）のパターンが 4.12%となることが示されている。
（i） a. v gazete     « Pravda»
   in newspaper-loc  Pravda
 b. v gazete     « Pravde»
   in newspaper-loc  Pravda-loc
   「プラヴダ紙に」
なお，上位概念を示す名詞が同格句として付加されない場合には，（ii a）のように固有名詞も曲用させる
（Graudina et al. 1976）。
（ii） a. fotokonkurs  « Pravdy»
   photo_contest  Pravda-gen
 b. fotokonkurs  gazety     « Pravda»
   photo_contest newspaper-gen  Pravda
   「プラヴダ紙の写真コンテスト」
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（9）  a. 米ガートナー・グループ傘下の調査会社データクエスト
   b. kompanija    Dataquest, prinadležaščaja    amerikanskoj  Gartner Group
    company-nom.f Dataquest belong_to-ptcp.nom.f American-dat Gartner Group  
 （産経新聞 [BCCWJ: PN1d_00002]）
（10）  a. ファミリーマートは 9日，[...] 発表した。
   b. 9 čisla   kompanija   FamilyMart  soobščila     [...].
    9 number company-nom.f FamilyMart  announced-pst.f  






（11）  9 čisla   (magazin)  FamilyMart  soobščil     [...].
   9 number  shop-nom.m FamilyMart  announced-pst.m
   「ファミリーマート（店舗）は 9日，[...] 発表した。」
なお，上記の（10）において […]で省略されている部分の内容は（12）に示す通りである。
（12）  店舗内に設置されているマルチメディア端末「Famiポート」で，シャープの携帯情報端
末「ザウルス」のコンテンツを 5月中旬から販売すると  
 （産経新聞 [BCCWJ: PN1d_00002]）









20 つまり，「株式会社ファミリーマート（Family Mart Co., Ltd.）」を指す。
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　以上の方針（1b, c）のもとでは，（8）で示した Toyota「トヨタ」は以下（13）のように翻訳，
表記されることになる 21。
（13）  a. kompanija    Toyota    d. kompaniju   Toyota
    company-nom.f  Toyota     company-acc.f Toyota
    「トヨタが」          「トヨタを」
   b. kompanii    Toyota    e. kompaniej   Toyota
    company-gen.f  Toyota     company-ins.f Toyota
    「トヨタの」          「トヨタによって」
   c. kompanii    Toyota    f. o   kompanii    Toyota
    company-dat.f  Toyota     about company-loc.f Toyota











компания Toyota, компании Toyota, компанию Toyota …）。
22 なお，前述の（10），（11）における「ファミリーマート」の話と並行的であるが，以下（iii）のように，
ロシア語の Tojotaには「トヨタ車」として具体的な車を指す，シネクドキ的な用法も持つ。
（iii） Ja     kupil   Tojotu.





（iv） a. na  reke    Volge
   at  river-loc.f Volga-loc.f
    「ヴォルガ川で」
 b. na  reke    Enisej
   at  river-loc.f Yenisei-nom.m
    「エニセイ川で」
上位概念を示す名詞（ここでは reka「川」）と河川の名称を示す名詞の性が一致している場合，曲用し（iv a），
一致しない場合は曲用しない（iv b）とされるが，詳細はここでは述べない。
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これと同様の方針で翻訳すれば，例えば「静岡県」は（14b）のように曲用させることになる。
（14）  a. v gorode  Moskve
    in city-loc Moscow-loc
    「モスクワ（という都市）で」
   b. v prefecture   Sidzuoke
    in prefecture-loc Shizuoka-loc




（15）  a. 静岡県出身。
   b. Rodom  iz   prefektury   Sidzuoka.








   「東京」= Tokio (Токио)
   「大阪」= Osaka (Осака)
   「京都」= Kioto (Киото)
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例えば，（17）で示すように，日本語文に上位概念を表す語が示されていないため，翻訳文の
Tokio「東京」にも上位概念を表す語は付加されていない。
（17）  a. 東京のヨドバシカメラ新宿西口本店
   b. v glavnom  magazine  Yodobashi Camera v Tokio u zapadnogo  vyxoda
    in main-loc shop-loc  Yodobashi Camera in Tokyo at western-gen exit-gen
    so  stancii   Sindzjuku
    from station-gen Shinjuku （朝日新聞 [BCCWJ: PN4a_00001]）




  b. zanimal     post   glavy   Vysšego  suda    Xirosimy,    zatem
    was_engaged_in post-acc head-gen high-gen  court-gen Hiroshima-gen then
    glavy   Vysšego  suda    Osaki










28 実際には，日本語の -аで終わる地名は曲用しない傾向を見せているとの指摘があり，Voroncova（2011: 
74）では以下（v a）も（v b）も可能であることが示されている。
（v） a. v Osake
   in Osaka-LOC
 b. v Osaka
   in Osaka
   「大阪で」
しかし，本翻訳では，より規範的な原則に沿い，これらは曲用させることとした。




































翻訳文がそれぞれ 1文対 1文で対応しているか，2文対 1文で対応しているかなどの統語的な識
別が可能となる。
　具体例として（19）を見られたい。
（19）  a. [<PN1c_00001-25-1> 池田先生も，蓮舫さんにアドバイスしたことを覚えていた。]
     [<PN1c_00001-25-2>「生意気という人もいたけれど，私は，彼女のようにモノをはっ
きり言えることがこれからは大切だと思っていました」。]
   b. [<PN1c_00001-25>  Učitel’nica   Ikéda tože  pomnit,      kak  davala
              teacher-nom.f  Ikeda too  remember-prs.sg.3  how  give-pst.f
    Renxo   sovety:    « Nekotorye govorili,  čto ona   prosto naxalka,
    Renho-dat advice-acc.pl  some-pl  say-pst.pl that she-nom simply saucebox-nom
    no  mne  kazalos’,  čto teper’   miru   ponadobjatsja    ljudi,
    but I-dat seem-pst.n that nowadays  world-dat be_needed-prs.pl.3 people-nom.pl
    kotorye  mogut    vyskazyvat’sja       otkrovenno – takie,    kak
    who-pl  can-prs.pl.3 express_one’s_opinion-inf  openly    such-nom.pl as
    eta     devočka».]
    this-nom.f girl-nom.f （読売新聞 [BCCWJ: PN1c_00001]）
（19）は，日本語原文で 2文であるものがロシア語翻訳文では 1文となっている例である。（19a）
の日本語原文には，それぞれ文単位で <PN1c_00001-25-1>という IDと <PN1c_00001-25-2>とい
う IDが与えられ，（19b）のロシア語翻訳文には <PN1c_00001-25>という IDが与えられている。
「PN1c_00001-25」が共通であるため，これらの日本語文とロシア語文が意味的に対応している
ことがわかる。日本語文に与えられている IDの末尾の 1, 2が上記の識別番号である。これによ











（20）  a.  [...] 非常通報装置が作動。[...] 商品のビデオカメラ六十台とノートパソコン四台 [...] 
が盗まれていた。
   b. [...] srabotala   sistema    signalizacii.   [...] ukradeno   60
       worked-pst.f system-nom.f  signaling-gen   stolen-ptcp.n 60-nom
    videokamer     i  4    noutbuka    iz   čisla   tovarov   [...]
    video_camera-gen.pl and 4-nom  laptop-gen.sg  from number products-gen  
 （中日新聞 [BCCWJ: PN4f_00001]）
（21）  a.  [...] 異国の食文化をどん欲に吸収。[...] パスタもレパートリーに加えた。[...] 心を奪わ
れた。[...] 日本語学校にも通い始めた。









（vi）	 a. Prišlo    neskol’ko  čelovek.
   arrive-pst.n  some-nom people-gen.pl
  b. Prišli     neskol’ko  čelovek.
    arrive-pst.pl some-nom people-gen.pl
    「数人が来た。」
Graudina et al.（1976）では，新聞において（vi a）のパターンが 74.57%を占め，（vi b）のパターンが 25.43%
を占めると述べられているが，数詞，数量詞を含む句が主語となる場合の述語形態には様々な要因が関係し
ており，ここで詳細を述べることはできない。これについての数量的な調査は Graudina et al.（1976）や
Akiyama（2014）等を参照のこと。
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   b. [...] on    [...] žadno  vpityval   kulinarnye  tradicii     čužoj
       he-nom.m   greedily absorb-pst.m culinary-acc traditions-acc  foreign-gen
    strany.   On    takže dobavil    v  svoj    kulinarnyj
    country-gen he-nom.m also  added-pst.m into self ’s-acc  culinary-acc
    repertuar   pastu  [...] on    byl    neverojatno  očarovan     [...]
    repertory-acc pasta-acc  he-nom.m was-pst.m unbelievably fascinated-ptcp.m
    on     daze  načal   poseščat’ školu   japonskogo  jazyka.
    he-nom.m  even  start-pst.m visit-inf school-acc Japanese-gen language-gen  
 （読売新聞 [BCCWJ: PN4c_00001]）
（22）  a.  日本政府は [...] 無形文化遺産保護条約を締結した。[...] 佐藤禎一大使が [...] 締約受諾 
書を提出した。同条約は [...] 採択された。締結はアルジェリアなどに続いて三カ国目。
   b. [...] pravitel’stvo     Japonii   prinjalo    Konvenciju   ob
       government-nom.n  Japan-gen accepted-pst.n convention-acc about
    oxrane     nematerial’nogo kul’turnogo  nasledija,   [...] Posol       [...]
    protection-loc  intangible-gen cultural-gen heritage-gen  ambassador-nom.m
    Téjiti Sato       pred’’javil   [...] document   o   soglasii     na
    [Teiichi Sato]-nom.m  presented-pst.m  document-acc about agreement-loc on
    prinjatie    konvencii.   Èta    konvencija    byla
    acceptance-loc  convention-gen this-nom.f convention-nom.f was-pst.f
    utverždena  [...] Vsled za  Alžirom i t.d.    Japonija   stala     tret’im
    approved-ptcp.f  following  Algeria and so on  Japan-nom.f became-pst.f third-ins
    gosudarstvom,  prinjavšim   konvenciju.








（23）  [...] 異国の食文化をどん欲に吸収した。[...] パスタもレパートリーに加えた。[...] 心を奪
われた。[...] 日本語学校にも通い始めた。































（vii） a. Ivan l   jubit      Mariju.   (SVO)
   Ivan.nom  loves-prs.3.sg  Maria-acc
 b. Ivan Mariju ljubit.          (SOV)
 c. Ljubit Ivan Mariju.          (VSO)
 d. Ljubit Mariju Ivan.          (VOS)
 e. Mariju Ivan ljubit.          (OSV)
 f. Mariju ljubit Ivan.          (OVS)
   「イヴァンはマリアを愛している。」






















（viii） a. V  Kanade   govorjat    po-francuzski.
    in  Canada-loc speak-prs.3.pl in_French
    「カナダではフランス語が話されている。」
  b. Mne   zvonili?
   me-dat call-pst.pl




37 一般にロシア語は定性を語順によって表現する傾向があるとされる（Chvany 1973 など）が，あくまで傾
向に過ぎない。また，否定属格の現象も定性との関係がよく指摘される（Timberlake 1975など）が，これも
定性以外の要因も影響を与え得るため，はっきりとした規則ではない。
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Construction of Russian Translation Data for the “Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese” and the Possibilities of Using Them in 
Japanese-Russian Comparative Studies
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Abstract
A part of the data of the “Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese” (BCCWJ) is 
translated into English, Italian, Chinese, and Indonesian. We added new translation data collected 
from 16 samples of newspaper (PN) core data to BCCWJ in Russian. The total length of the 
Japanese source text is 16,657 short unit words, which corresponds to 13,070 words in the Russian 
target text. The translation was conducted manually by a native Russian speaker. During the 
translation, various difficulties were encountered due to significant structural and lexical differences 
between Japanese and Russian. This study introduces the data construction method that we used 
and some key points that we focused on while translating. We also manually aligned all sentences 
in the source text with those in the translation and assigned an ID to each sentence; this study 
provides an explanation regarding this workflow as well. Translation and alignment make the 
original data and their translation function as a simple Japanese-Russian parallel corpus. This can 
be useful for Japanese-Russian comparative studies and linguistic typology studies. In this study, we 
address Japanese sentence endings and compare them with Russian ones as a case study to present 
the possible ways of using our new translation data.
Key words: “Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese,” parallel corpus, Russian, 
expressions at the end of sentences
